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Manusia adalah makhluk yang terunggul .  Ia mempunyai 
kemampuan untuk mengalami proses pendidikan sepanjang 
hayatnya . Melalui proses pendidikan , akal kepintaran yang 
dimi l iki manusia membolehkannya berkembang dan ma ju dalam 
hidupnya (Tane ja , 1 9 76 ) . 
Pendidikan ditafsirkan oleh Plato ( 4 27 M )  sebagai satu 
proses mengenalpasti serta mengembangkan potensi semula jadi 
seseorang individu agar men jadi warganegara yang berguna dan 
memberi sumbangan kepada masyarakat dan negara . Daripada 
perspekti f  yang 1uas , pendidikan bermaksud proses perubahan 
dan pemindahan segala aspek kehidupan yang merangkumi budaya , 
sosial, ekonomi dan pol itik ( Mohamed Nor , 1 9 90 ) . Jelaslah 
bahawa pendidikan, sama ada secara formal ataupun tidak 
formal , adalah satu proses di mana setiap individu dididik 
dan dipupuk dengan ni lai-ni lai yang dipersetujui bersama oleh 
masyarakat dan negara ( Robiah Sidin , 1994 ) . 
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Sekolah merupakan institusi formal yang dipertanggung­
jawabkan oleh masyarakat untuk mendidik dan melahirkan 
pela jar-pela jar kami l yang mempunyai jatidiri , berakhlak 
mul ia , berwawasan , berdaya ma ju dan berdaya juang ( Wan Zahid , 
199 3 ) . Di sekolah , pela jar-pelajar diasuh dan dibimbing oleh 
para pendidik untuk membina dan mengembangkan potensinya 
secara maksimum agar mereka dapat memberi sumbangan kepada 
masyarakat dan negara . 
Dalam usaha memberi pendidikan yang berkual iti , para 
pendidik mempunyai satu rangkaian pendekatan , kaedah , teknik 
dan media yang boleh digunakannya untuk men jadikan 
penga jaran-pembel a jaran di bilik darjah berkesan , menarik , 
dan menyeronokkan ( Larsen-Freeman , 1986; Ornstein , 1 9 9 5 ) . 
Antara media penga j aran yang sering digunakan di bilik dar jah 
dewasa ini ialah papan tulis , carta , gambara jah , pita rakaman 
audio , radio dan juga televisyen . Walaupun ramai pendidik 
yang menyedari bahawa f ilem adalah salah satu media 
penga jaran , namun tidak ramai yang mahu menggunakannya di 
bilik darj ah (Engl ish dan steffy , 1995) . Sebenarnya , f il em 
boleh digunakan bukan sahaj a  sebagai media hiburan tetapi 
untuk mendidik penonton dengan nilai-nilai se jagat ( El l iot, 
1 9 4 8 ;  Naim Hj . Ahmad ,  1995a ) . 
Sebagaimana media penga j aran yang lain , f ilem berupaya 
untuk mempertingkatkan mutu penga jaran dan pembelajaran 
( Kirschenbaum , 1 9 95 ) . Banyak ka j ian mengenai kepentingan dan 
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kegunaan filem dalam pendidikan telah dijalankan di Barat . 
Hasil daripada ka j ian-ka j ian tersebut menunjukkan bahawa 
sumbangan filem dalam pendidikan adalah banyak dan 
keberkesanan filem dalam pendidikan tidak harus dipertikaikan 
( Hoban , 1947:  Hoban dan van Ormer , 1950: Saettler , 1 9 68 ) . 
Kini , terdapat banyak f ilem yang telah divideokan . 
Dengan itu , adalah lebih mudah bagi para pendidik untuk 
menggunakan filem dalam pendidikan . Filem boleh digunakan 
untuk merangsang deria dan minda pela jar kerana melaluinya 
berbagai-bagai pengalaman dan realiti kehidupan luar bol eh 
dibawa masuk ke dalam bil i k  darjah ( Dale , 1 9 57 ) . 
LATAR BELAKANG KAJIAN 
Filem adalah satu media pengaj aran yang cukup berkesan . 
Gabungan yang mantap antara audio , visual , pergerakan , warna 
dan kesan tiga dimensi membuatkan filem begitu menarik untuk 
ditonton. Ini menj adikan fi1em sebagai a1at pendidikan yang 
mempunyai banyak kebaikan serta kuat pengaruhnya ( Hoban , 
Hoban dan Zisman , 1 9 3 7 ) . 
Kebaikan filem yang pal ing utama ialah ia dapat 
menimbulkan dan mengekalkan minat dan moti vasi pelajar ( Dale , 
1957 ) .  Selain itu , unsur-unsur dramatik dan kreativiti yang 
terdapat dalam filem berupaya meningkatkan keberkesanan 
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proses penga jaran dan pembelajaran di bi lik darjah ( Heinich 
et al . ,  1 9 9 3 ) . Sebagai satu media komunikasi , filem dapat 
menyampaikan secara konkrit dan terperinci mesej -mese j 
pendidikan seperti pembela jaran isi kandungan kurikulum serta 
pembentukan sikap dan tingkah laku pela jar . Di samping itu , 
f i lem turut digunakan untuk menonj olkan realiti hidup dan 
kehidupan , membentuk sahsiah serta membangkitkan emosi dan 
perasaan ( Naim H j . Ahmad , 1 99 5a ) . 
Filem juga adalah satu media hiburan . Dengan itu , ia 
dikaitkan dengan industri hiburan yang penuh dengan kepura­
puraan , kerosakan dan kemusnahan ni lai-ni lai kemanusiaan 
( Kirschenbaum , 1 9 95 ) . Di negara ini , filem kerapkal i  
dikonotasikan dengan dunia hiburan semata-mata . aleh yang 
demikian , tidak hairanlah jika masyarakat umum , termasuklah 
golongan pendidik , yang sangsi dan enggan menerima filem 
untuk tujuan pendidikan . 
Banyak ka j ian telah dijalankan mengenai sumbangan fil em 
dalam pendidikan ( Hoban dan van armer , 1 9 50 ; Gagne , 1 9 87 ) . 
Malangnya , ka j ian-ka j ian tersebut banyak dilakukan di Barat . 
Tidak banyak ka j ian tentang sumbangan f ilem dalam pendidikan 
d i j alankan di negara ini . Kaj ian f i lem berdasarkan f i l em 
"Nomads of the Jungle "  oleh Naim H j . Ahmad ( 19 8 7 ) boleh 
dianggap sebagai perintis kepada ka j ian filem dalam 
pendidikan di negara ini . 
Oleh itu , ka j ian ini di jalankan adalah untuk melihat 
fi lem bukan sekadar sebagai alat hiburan tetapi sebagai satu 
alat yang boleh digunakan untuk tujuan pendidikan . F i le m  
yang digunakan dalam ka j ian ini ialah filem "Bukit Kepong" .  
PERNYATAAN MASALAH 
Masih terdapat ramai pendidi k yang tidak menggunakan 
f i lem sebagai satu media yang boleh membantu pengaj aran di 
dalam bilik darjah ( Wendt , 1947; Saettler , 1986) . Dinginnya 
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sambutan mere�a ini dapat dil ihat melalui pernyataan di bawah 
ini : 
Filem sebagai cerminan dan dokumentasi 
hidup dan kehidupan masyarakat yang 
telah digarap dan dipaparkan oleh 
karyawannya melalui daya seninya telah 
tidak mendapat tempat yang sewajarnya 
di arena pendidikan negara. Ia sekali­
sekali hangat diperkatakan di media 
massa, tetapi tidak terus membara 
diperkatakan di sekolah-sekolah atau 
di pusat-pusat pengajian tingqi. 
(Nairn H j . Ahmad , 1997: 1) 
Ini adalah kerana filem sering dianggap sebagai satu 
media hiburan yang dikonotasikan dengan unsur-unsur negati f  
yang bercanggahan dengan norma-norma dan nilai-nilai sesuatu 
masyarakat seperti keganasan , keruntuhan akhlak, keseronokan 
duniawi dan nilai kebendaan ( Kirschenbaum , 1995 ) . 
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Sebenarnya , bukan semua filem yang dihasilkan 
memperlihatkan unsur-unsur negatif . Terdapat juga filem­
f ilem yang menyampaikan mesej-mesej positif dan nilai-nilai 
murni seperti penghargaan dan penghormatan diri, kebebasan , 
semangat juang dan patriotisma . Filem-filem sebeginilah yang 
boleh dieksploitasikan untuk tujuan proses penga jaran­
pembelajaran . 
Para pendidik boleh menggunakan filem dalam penga j a ran 
terutamanya dalam menyampaikan nilai-nilai murni yang 
sememangnya ada dalam filem-filem tertentu yang memaparkan 
gambaran kehidupan sesebuah masyarakat .  Ini seja jar dengan 
Falsafah Pendidikan Negara yang berhasrat melahirkan insan 
yang seimbang dari segi jasmani dan rohani .  Obj ektif 
penga jaran-pembela jaran yang diingini boleh dicapai melalui 
penggunaan filem dalam penga j aran . 
Walaubagaimanapun , sebahagian besar pendidik di negara 
ini masih tidak mengeksploitasikan f ilem sebaik mungkin demi 
untuk mempertingkat dan memperkaya proses penga jaran dan 
pembelajaran di bil ik darjah . Terdapat 1 7  nilai-nilai murni 
dalam Kurikulum Baru Sekolah Rendah ( KBSR) dan Kurikulum 
Bersepadu Sekolah Menengah ( KBSM ) . Kebanyakan nilai-nilai 
murni tersebut dapat diterap kepada pelajar-pelaj ar melalui 
penggunaan f ilem dalam penga jaran . 
OBJEKTIF KAJIAN 
Dalam ka j ian ini fi lem "Bukit Kepong" ( 19 8 0 ) digunakan 
sebagai bahan ka j ian . Secara umumnya , ka j ian ini bertujuan 
untuk meninjau sejauh mana kepentingan dan sumbangan filem 
dalam pengajaran . Selain itu , kaj ian ini j uga bertuj uan 
untuk meninjau dan menilai potensi filem " Bukit Kepong" 
sebagai sebuah filem pendidikan . Secara khusus , ka j ian ini 
adalah bertuj uan untuk: 
a )  Menin jau latar belakang penerbitan filem " Bukit 
Kepong" . 
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b )  Menin jau tahap penggunaan fi lem dalam penga jaran . 
c )  Membuat satu anal isis isi naratif fi lem " Bukit 
Kepong" . 
d )  Mengena1pasti ni1ai-ni1ai murni da1am f ilem 
"Bukit Kepong" . 
e )  Meni lai filem "Bukit Kepong" sebagai sebuah f il em 
pendidikan . 
f )  Mencadangkan satu persediaan menga jar menggunakan 
filem "Bukit Kepong" . 
PERSOALAN KAJIAH 
Selaras dengan obj ektif ka j ian yang telah dinyatakan , 
maka persoalan ka j ian yang ingin dikemukakan adalah seperti 
berikut : 
a )  Apakah tujuaan f ilem " Bukit Kepongll diterbitkan? 
b )  Se jauh manakah tahap penggunaan filem dalam 
pendidikan di negara ini? 
c )  Apakah isi kandungan filem "Bukit Kepong" 
khususnya isi naratifnya? 
d )  Apakah nilai-nilai murni yang dapat dipaparkan 
kepada pelajar melalui filem "Bukit Kepong"? 
e )  Se jauh manakah filem " Bukit Kepong" ber jaya 
memenuhi kriteria sebagai sebuah fil em 
pendidikan? 
f )  Bagaimanakah caranya untuk meningkatkan 
keberkesanan menggunakan f ilem untuk penga j aran 
dan penerapan nilai-nilai murni di bil ik darj ah? 
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